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Abstrak 
 
  Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem 
penjualan berbasis web pada PT. MUSIANA Palembang, di mana hasil 
perancangan ini dapat membantu dan mempermudah kegiatan operasional 
perusahaan, khususnya dalam meningkatkan penjualan perusahaan. 
  Metode penelitian skripsi ini adalah metode iterasi, yang mana metode ini 
memiliki enam tahapan, yang dimulai dari survei sistem, analisis sistem, desain 
sistem, pembuatan sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Metode 
perancangan ini menggambarkan sistem DFD, struktur data, diagram hubungan 
entitas (ERD), perancangan proses, masukan, dan keluaran, serta rencana 
implementasi yang diusulkan. 
  Hasil pembuatan website ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 
jumlah penjualan yang terjadi pada perusahaan, sehingga secara otomatis 
meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, diharapkan juga dapat 
memberikan informasi secara cepat dan tepat menyangkut produk – produk 
perusahaan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara – negara di dunia 
yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Dengan kata lain, negara 
Indonesia termasuk salah satu negara terpadat penduduknya di dunia. Walau 
demikian, tidak selalu merupakan hal yang buruk jika mempunyai jumlah 
penduduk yang besar. Keadaan ini justru memberikan satu keuntungan yang 
besar, di mana negara Indonesia dapat menjadi sebuah pasar yang sangat 
potensial bagi dunia bisnis atau perdagangan. Kenyataan ini semakin jelas 
terlihat ketika banyak perusahaan komersial mulai bermunculan hampir di 
seluruh daerah di Indonesia. Perusahaan - perusahaan ini saling bersaing untuk 
mendominasi pasar yang sangat potensial ini. 
Dalam menjual produk maupun jasa yang dimiliki, setiap perusahaan 
tentu mempunyai strategi dan sistem penjualan dengan ciri khas tersendiri. 
Untuk memenangkan pasar, terutama dalam era persaingan bebas ini, sebuah 
perusahaan harus mempunyai strategi dan sistem penjualan yang efektif dan 
efisien. 
Namun, tidak banyak dari perusahaan – perusahaan yang ada saat ini 
yang telah mempunyai sistem penjualan yang efektif untuk mendukung 
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aktivitas perusahaan. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang tergolong 
perusahaan besar, belum mempunyai sistem penjualan yang mendukung. 
Sebagai konsekuensinya, dalam menghadapi kompetisi yang ketat, perusahaan 
perusahaan yang tidak atau belum siap ini akan banyak menemui kesulitan 
dalam menjual produk maupun jasa yang dimilikinya. 
Dalam persaingan yang ketat, sebuah perusahaan harus dapat mengambil 
langkah yang cepat dan tepat dalam mempromosikan dan menjual produknya. 
Sebuah perusahaan juga harus memikirkan bagaimana caranya agar produk 
yang dijual dapat dikenal luas oleh masyarakat dan dapat diperoleh dengan 
mudah. Seringkali, jarak yang jauh menjadi kendala dalam berbisnis. Efisiensi 
waktu juga menjadi salah satu pertimbangan yang tidak kalah pentingnya. 
Dengan kata lain, perusahaan harus bisa mengatasi kendala ruang dan waktu 
dalam berbisnis. 
Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, untuk menghadapi 
kendala di atas bukanlah hal yang tidak mungkin. Hal ini dikarenakan saat ini 
telah ada teknologi yang dapat mengatasi kendala ruang dan waktu tersebut, 
yakni teknologi internet. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi ini dapat 
menghubungkan semua daerah yang ada di dunia ini untuk dapat 
berkomunikasi satu dengan yang lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 
Dengan memanfaatkan teknologi ini, maka kami mengajukan proposal untuk 
membuat sistem penjualan secara online sehingga perusahaan dapat berbisnis 
secara online. 
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1.2 Permasalahan 
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 
1. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mempromosikan produk – 
produk perusahaan melalui media cetak. 
2. Konsumen sering bertanya mengenai harga dan stok produk yang sama 
berkali – kali via telepon. 
3. Konsumen terkendala masalah waktu kerja perusahaan dalam memesan 
produk yang diinginkannya. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi analisis dan 
perancangan website pada PT. MUSIANA Palembang pada hal – hal berikut 
ini. 
1. Informasi mengenai produk terbaru perusahaan dan informasi terbaru 
mengenai produk – produk perusahaan. 
2. Proses transaksi penjualan yang terjadi pada PT. MUSIANA. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
a. Tujuan 
 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah merancang sebuah 
website yang dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya 
promosi produk - produk perusahaan, memberikan informasi yang 
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dibutuhkan oleh konsumen secara aktual dan faktual, serta memberikan 
kebebasan pada konsumen untuk memesan produk yang diinginkannya 
kapanpun. 
b. Manfaat 
 1. Meningkatkan citra dan popularitas perusahaan. 
 2. Memperluas jangkauan pemasaran perusahaan. 
 3. Meningkatkan keuntungan perusahaan. 
 
1.5 Metodologi Penelitian 
  Metodologi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah iterasi 
(iterative). Metode iterasi adalah metode di mana setiap tahapan / fase 
pengembangan sistem dilaksanakan dengan menggunakan teknik pengulangan, 
di mana setiap proses dilakukan berulang – ulang sampai mendapatkan hasil 
yang diinginkan. 
 Dalam metode ini terdapat 6 fase pengembangan sistem, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Survei Sistem  
    Pada fase ini terdapat pendefenisian dari permasalahan yang ada untuk 
menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, serta 
membuat jadwal kegiatan dengan beberapa teknik pengumpulan data, 
seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
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2. Analisis Sistem 
Pada fase ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada dengan 
mendefinisikan permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasikan kebutuhan pengguna sistem. 
3. Desain Sistem 
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengam menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. 
4. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini dilakukan pembuatan sistem baru (hardware dan 
software) dengan alat - alat bantu yang digunakan, antara lain MySql dan 
bahasa pemrograman PHP. 
5. Implementasi Sistem 
Pada fase ini dilakukan penginstalasian database dan program baru, 
pelatihan bagi pengguna, dan konversi ke sistem yang baru.  
6. Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, produktif, 
dan optimal. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
 Skripsi ini ditulis dalam 5 bab, masing – masing bab terbagi dalam sub – 
sub bab yang pada pokok tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu 
dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai 
berikut. 
BAB 1 PENDAHULUAN 
  Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 
lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
  Pada bab ini berisi uraian beberapa landasan teori dan teknik 
analisa yang dipakai dalam menyelesaikan skripsi ini, serta alat yang 
dibutuhkan dalam perancangan aplikasi penjualan. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
  Bab ini membahas tentang analisis sistem yang berjalan, yang 
terdiri dari tinjauan organisasi, struktur organisasi, deskripsi kerja, 
prosedur sistem yang berjalan, analisis masukan, analisis proses (DFD 
sistem yang berjalan), analisis keluaran, analisis data, dan analisis 
kebutuhan. 
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BAB 4 RANCANGAN SISTEM 
  Pada bab ini berisi tentang rancangan basis data, rancangan 
masukan, rancangan proses, rancangan keluaran, dan rancangan dialog 
layar. 
BAB 5 PENUTUP 
  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab – bab yang 
telah diuraikan sebelumnya dan saran – saran yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk pengembangan rancangan aplikasi lebih lanjut di 
masa yang akan datang. 
